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1. RESUM:  
La docencia presencial de la Univ. Barcelona se apoya en su Campus virtual. Para 
promover el aprendizaje adaptativo, hemos analizado los Recursos/Actividades (número, 
tipo y frecuencia de uso) de 3 cohortes del Grado de Ciencias del Mar (30 Informes de 
actividad en total y 10 Registros de uso seleccionados). 
Predominan los Recursos (87%), pero se interactúa más en las Actividades. El análisis de los 
Registros ha permitido relacionar los resultados con el rendimiento, género u 
opcionalidad. 
 
2. ABSTRACT:  
The Virtual Campus of the Univ. Barcelona supports classroom teaching. To promote 
adaptive learning, we analysed the Resources/Activities (number, type and frequency of 
use) of 3 cohorts of the Marine Sciences Degree (30 Activity reports in total, and 10 Log’s 
registers selected among them). 
Resources predominate (87%), but there was more interaction in Activities. Log’s register 
analyses have allowed us to contextualize the global results by student’s performance or 
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3. PARAULES CLAU: 4-6  
Aprendizaje adaptativo; campus virtual; analítica del aprendizaje; registros de uso 
 
4. KEYWORDS: 4-6  
Adaptive learning; virtual campus; learning analytics; log’s register 
 
5. DESENVOLUPAMENT:  
Introducción 
Las investigaciones actuales sobre docencia demandan analizar las repercusiones que, 
sobre el aprendizaje de los estudiantes, tiene el Campus Virtual (CV) como entorno de 
ayuda al aprendizaje. En la Universidad de Barcelona, el CV-UB se basa en Moodle y tiene 
como objetivo apoyar la docencia presencial y semipresencial, dando soporte a los 
procesos de enseñanza-aprendizaje y centrando la atención en el aprendizaje del 
estudiante (directriz del Espacio Europeo de Educación Superior). Con los Recursos del 
CV-UB se pueden compartir materiales docentes considerados “pasivos” (Archivos, 
Carpetas, Enlaces, Páginas), mientras que las Actividades permiten la comunicación por el 
foro de Avisos, el desarrollo de trabajo colaborativo (en Foros de debate y Wiquis), de 
autoaprendizaje o de evaluación (Cuestionarios y Lecciones) y de otras actividades más 
complejas (Tareas y Taller), mientras se registran las actividades individuales por ser 
sesiones autenticadas. 
Analizar los datos de las acciones de los estudiantes en el CV-UB ha de permitir al 
profesorado conducir al estudiante hacía un aprendizaje adaptativo. Con este tipo de 
aprendizaje se tratará de transformar al estudiante de mero receptor de información en 
un constructor activo de su propio proceso de aprendizaje. Es por ello que este proceso 
de aprendizaje se puede beneficiar de la analítica del aprendizaje, que usa herramientas 
de seguimiento del progreso del estudiante. En este proyecto encaramos el trabajo de 
"aprendizaje adaptativo" como: la adaptación de los contenidos impartidos, los 
materiales y las actividades en función de las características y uso de los destinatarios (es 
decir, los estudiantes). Para ello, hemos analizado, una vez finalizado el curso, los 
Informes de actividad y los Registros de uso del CV-UB del Grado de Ciencias del Mar. Los 
Informes son valores globales que ofrece Moodle, y los Registros son los datos 
almacenados de cada acción individual autenticada. 
Al igual que señala Peña (2019), de la interpretación de los resultados se podrá mejorar el 
aprendizaje proponiendo recomendaciones que aumenten la eficacia del CV-UB como 
soporte a la docencia presencial. Por ello, el objetivo del estudio es poner el foco sobre la 
utilidad de los análisis de las acciones de los estudiantes para mejorar la relación 
enseñanza-aprendizaje en el Grado de Ciencias del Mar. En este grado se está llevando a 
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cabo un cuidadoso seguimiento de su implantación (puede consultarse la información en 
la Agencia de Políticas y de Calidad): http://www.ub.edu/agenciaqualitat/ca/vsma/grau-
de-ciencies-del-mar  
Necesidad de la propuesta: en el Grado de Ciencias del Mar se busca aportar los 
conocimientos y habilidades que capaciten para el estudio y gestión sostenible del 
océano y de sus recursos, desde una perspectiva multidisciplinaria e interdisciplinaria. 
Entre las competencias generales del Grado incluyen las de "Ser responsable del 
aprendizaje propio, y ser capaz de aprender de forma autónoma y continua, siendo 
autoexigente y sabiendo definir metas alcanzables" (CG1), y la de "Haber desarrollado 
capacidades críticas y autocríticas "(CG2). Asimismo, desde el Plan de Acción Tutorial se 
nos hace especial mención a los tutores de destacar en la primera reunión con los 
estudiantes tutorados la importancia de la competencia genérica “Gestión del tiempo” a 
lo largo de todos los cursos. 
Los estudiantes presentan gran diversidad, tanto en su formación y motivación iniciales 
como en las expectativas respecto del contenido del Grado y de sus posibilidades de 
aplicación al mundo laboral. Quizá por esos motivos, y aún antes de que se cierre un ciclo 
completo de 4 años, ya se han presentado casos de abandono y un número significativo 
de alumnos con diversas materias suspendidas. Este aspecto no representa una situación 
particularmente destacada respecto de estudios equivalentes, ya que ocurre algo similar 
en los actuales Grados de Geología y Biología (que provienen de estudios con unos 50 
años desde su creación), pero la situación podría agravarse si no se realizan acciones con 
objeto de analizar la situación y de tratar de poner remedios. 
Con la finalidad de conocer mejor a estos estudiantes a través de las pautas de sus 
acciones de trabajo, de tipificar situaciones posibles y de poder ofrecerles ayuda en su 
aprendizaje, proponemos analizar el uso que hacen del CV-UB con especial orientación al 
contexto docente (analítica del aprendizaje). Aplicando una metodología similar a la 
propuesta por Caminal (2017), hemos depurado y analizado los Informes de actividad del 
CV de cada asignatura:  
1º) por número y tipo de Recursos y Actividades, 
2º) por número y tipo de acciones de los estudiantes en el CV, y 
3º) por la frecuencia relativizada de uso (FRU: total de visualizaciones en relación con el 
número de estudiantes y de Recursos/Acciones del CV). 
Con los Registros se realizaron las mismas medidas de los Informes, pero particularizadas 
en función del rendimiento de los estudiantes por asignatura y por curso completo, y 
también según el género. 
Muestra del estudio 
Los análisis del aprendizaje se aplicaron sobre la mayor parte de las asignaturas del Grado 
de Ciencias del Mar de la Universidad de Barcelona, que es una titulación de nueva 
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creación en esta universidad (1ª promoción 2015-2019). Es de 240 créditos ECTS, 
desarrollados en 4 cursos de gran troncalidad y optatividad ajustada, siendo estos 
créditos de 4 tipologías: formación básica (60 cr.), obligatorias (150 cr.), optativas (18 cr.) 
y 12 créditos del Trabajo de Fin de Grado. Todas las asignaturas son semestrales y de 6 
créditos, excepto algunas optativas de 3 créditos y el Trabajo de Fin de Grado (de 12 cr). 
Se analizaron 3 diferentes cohortes del curso 2017-18 (1 grupo-clase): 
(A) la cohorte de 1r curso, con 72 estudiantes (de un total de 9 asignaturas de formación 
básica y 1 obligatoria, a razón de 5 cada semestre, se han analizado 8); 
(B) la de 2º curso, con 52 estudiantes (de 10 asignaturas obligatorias se analizaron 8), y 
(C) de 3 r curso, con 48 estudiantes, se analizaron 9 obligatorias de un total de 10. 
Para analizar el mayor número de asignaturas posible, el estudio abarca dos años, de 
forma que la cohorte C se analizó también en 4º curso de 2018-19 con los registros de 5 
asignaturas obligatorias. 
Para la tipificación del rendimiento de los estudiantes se promediaron las notas finales de 
todas las asignaturas del curso que realizó cada cohorte, y se les asignó al grupo de Alto 
rendimiento a los del 1r tercil (los de percentiles de >66% a 100%) o de Bajo rendimiento 
a los del 3r tercil (de los percentiles <33% a 0%). Comparando esta repartición global con 
la misma clasificación para cada asignatura, se comprobó que los del 1r tercil lo eran en la 
mayoría de asignaturas (o sea, “buenos estudiantes” en muchas materias) y los del 3r 
tercil global también lo estaban en varias de sus asignaturas. 
Diseño metodológico 
Se ha realizado una analítica descriptiva mediante la génesis de plantillas Excel® de los 
Informes y de los Registros obtenidos de los CV de cada una de las asignaturas 
estudiadas. Así, a partir de los Informes se tipificaron los CV en base a: 
- cantidad de Recursos y Actividades por curso (valores totales, y según fuesen del tipo 
pasivo o activo); 
- cantidad de acciones totales que realizaron los estudiantes en cada CV; y 
- la frecuencia relativizada de uso (FRU). 
Una vez tipificados los CV por los resultados globales de esos Informes (véase un ejemplo 
en la Figura 1), se seleccionaron especialmente algunos CV para realizar las analíticas 
individualizadas del aprendizaje (usando para ello los Registros, como los que muestra la 
Figura 2) y se compararon las acciones de los estudiantes individuales en base a: 
- tipos de asignaturas: las de más Actividades (más de 2 diferentes) respecto de los CV 
pasivos; 
- tipos de estudiantes: a partir de las calificaciones finales de cada asignatura, se 
compararon los de alto rendimiento (percentiles >66%) frente a los de bajo (percentiles 
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<33%); 
- también se compararon los resultados según diferencias de género, y 
- según los tipos de actividad: actividades obligatorias versus optativas. 
Resultados y Discusión 
Dada la gran cantidad de datos analizados, presentamos aquí los resultados globales 
obtenidos a partir de los Informes, y los aspectos más destacados de los análisis de los 
Registros (Logs). Así, del análisis de los Informes destacamos: 
1) La mayor parte de los CV del Grado son de contenido informativo (87% pasivos) (Figura 
3), seguramente debido a la evolución de los programas en la institución: de los 
Dossiers electrónicos (simple repositorio de ficheros) al CV-UB actual de Moodle. En las 
asignaturas con profesorado más experto en el uso del campus virtual, suele haber un 
mayor número de recursos activos. 
2) Una gran cantidad de Recursos en el CV no estimula su consulta. Al contrario, con más 
recursos pasivos bajan las visualizaciones (Figura 4). 
3) El análisis del Informe de actividad de un CV es fácil, pero sólo muestra valores globales 
no personalizados. Por ello, no servirá para identificar la acción de grupos concretos de 
estudiantes o el uso individual diferenciado. Para ello, se deben analizar los Registros 
de uso (Log’s register) (como ejemplo, sirva la Figura 5). 
Para realizar los análisis a partir de los datos de los Registros de los CVs, que contienen 
todos los eventos que han hecho los participantes del CV, se sometieron primero a una 
depuración que asegurase la eliminación de los acontecimientos encadenados que 
correspondían a una misma consulta, ya fuese de un recurso o de una actividad. Por 
ejemplo, un estudiante que quiera visualizar un Archivo generará dos registros si el 
archivo se encuentra en la pantalla de entrada (=> Curso visto; => Archivo visto) o bien 
tres, si se encuentra en una pantalla diferente (=> Curso visto; => Bloque visto; => Archivo 
visto). Por eso, después del trabajo de depuración de registros, se compararon los 
resultados con los de la información global obtenida del Informe de actividad, que ofrece 
Moodle. 
- del análisis de los Registros (Logs) destacamos: 
4) que las visualizaciones presentan una gran variabilidad (como ya indicaban en su 
estudio Rebucas & Callanta, 2017). A pesar de ello, se puede destacar, de forma 
genérica, que: 
a. los recursos activos son más consultados que los pasivos: especialmente las 
actividades de los estudiantes de alto rendimiento (percentiles > 66%) son 
superiores a las de los estudiantes de bajo rendimiento (< 33%). 
b. el uso de Actividades de evaluación sumativa (es decir, que formarán parte de la 
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nota final del curso) es mayor que el de las acciones de evaluación formativa (o sea, 
las de realización opcional o “para aprender”, sin repercusión en la nota final). 
5) También se observa que la consulta de las Actividades incrementaba cuando se trataba 
de una actividad innovadora para los estudiantes. Ahora bien, su aplicación reiterada 
en otros temas del mismo CV comportó una marcada reducción del uso. 
6)  Al analizar la periodicidad temporal de las acciones de los estudiantes se observó una 
gran concentración de acciones especialmente en uno o dos períodos de evaluación, 
que eran en gran parte coincidentes para casi todas las asignaturas. Así, la génesis de 
gráficas de actividad global por semestres, realizada a partir de los Registros (véase un 
ejemplo en la Figura 6) puede ayudar a un mejor reparto de todas las Actividades a lo 
largo del semestre. 
Respecto de las diferencias per género se vio que había similitud entre las asignaturas de 
un mismo curso (igual cohorte), pero no entre los cursos. Por ello, se estimó que la 
composición de cada promoción influiría diferentemente en este aspecto. 
Conclusión 
Tras el análisis de estos registros, consideramos que se debería fomentar el empleo de los 
recursos activos del CV-UB, puesto que, con las técnicas de medida aquí desarrolladas 
sobre la interacción de su empleo por parte de los estudiantes, se conseguiría medir el 
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5.1. FIGURA O IMATGE 1 
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